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Zásady pro vypracování:
V rámci řešení diplomové práce zpracujte konstrukční návrh automatického stavěče kuželek. Diplomová
práce bude obsahovat:
- stručnou analýzu a rešerši dané problematiky, osvětlení činnosti zařízení, výklad pravidel
- posouzení současného stavu (důraz na dnes používané stroje)
- koncepční návrh nových variant řešení a jejich vyhodnocení
- detailní rozpracování optimální varianty
- příslušné technické výpočty (výkonu motoru, návrh pružin,...)
- 3D model zařízení ve vhodném CAD systému
- výkresovou dokumentaci
Při řešení diplomové práce se řiďte následujícími pokyny:
- řešení musí splňovat předpisy ČKBF (Česká kuželkářská a bowlingová federace) a WNBA (World
Ninepin Bowling Association)
- nízké pořizovací náklady
- snadná montáž a přístup ke stroji
- snadná údržba zařízení a případné opravy
Bližší specifikace nutných technických údajů a požadavků bude upřesněna v průběhu řešení diplomové
práce.
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